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ANEXO
Marco Lógico
PROGRAMA DE INTERVENCION ESPECIFICA EN SALUD INTEGRAL Y APOYO 
PSICOSOCIAL A MUJERES CABEZA DE FAMILIA EN SITUACION DE 
DESPLAZAMIENTO POR VIOLENCIA :
UN APORTE DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO
1. OBJETIVO GENERAL
Contribuir a ampliar la cobertura y la calidad en atención de emergencia a mujeres cabeza de 
familia que llegan a Bogotá en situación de desplazamiento por violencia, a través del 
desarrollo y puesta en marcha de un proyecto de intervención específica para garantizar los 
servicios de salud integral y apoyo psicosocial desde la perspectiva de género que les 
permita reconstruir sus proyectos de vida en el medio urbano.
Objetivos Específicos
1. Diseñar e implementar una estrategia de información y orientación sobre sus derechos 
en salud, desde la doble condición de mujeres cabeza de familia y de desplazadas.
2. Diseñar y poner en marcha un programa de capacitación y acompañamiento psicosocial 
con el fin de que les permita identificar necesidades estratégicas que les permita 
recuperar su identidad y su afirmación como mujeres ciudadanas de derechos.
2. JUSTIFICACION
Las Víctimas del Conflicto Armado: Los Grupos Desplazados
“No existe una sola violencia, hay múltipfes categorías que afectan en diferentes niveles y de manera 
distinta.
-La violencia como agresión física directa, sinónimo de delito;
-La violencia soterrada que ocasiona un daño grave y a nivel más profundo. Sus efectos se encuentran 
inmersos en el comportamiento y en la conciencia y los marca para toda la vida;
-Las formas cotidianas de violencia se encuentran en la rutina, en las relaciones interpersonales, en los 
valores dominantes, en el mundo de la calle, en los mensajes...” que a cada paso se encuentran en los 
medios de comunicación’  y en el ejercicio del poder.”1 (Bonilla, Cordero 1989:5)
Desde la perspectiva del proyecto, hay dos niveles para abordar la atención de los grupos 
desplazados; el primero se encuentra en el campo de la violencia de carácter politico­
económico, en el cual se recibe una agresión directa y física; y el segundo en el ámbito de los 
efectos que esas violencias producen en las personas que la sufren. Hoy es evidente para 
todo el mundo (en el sentido más amplio) que el país está atravesado por múltiples 
violencias: la violencia por la posesión de la tierra y otros recursos naturales; la violencia por 
el dominio territorial desde el punto de vista político y militar y en esta perspectiva se 
encuentran los factores económicos de carácter estructural que enmarcan estas violencias a 
los cuales se debe agregar el ingrediente de la violencia del delito común.
Y en medio de este conflicto se encuentran los actores que no son protagonistas del mismo y 
por lo tanto no tienen manejo de la situación. Son en primer lugar los campesinos, los dueños 
o arrendatarios de las tierras, los indígenas y los pobladores de barrios marginados en los 
municipios. Como resultado de las múltiples violencias estos grupos vulnerables deben estar 
constantemente huyendo de sus lugares de origen y de los asentamientos que violencias 
anteriores han marcado la vida de campesinos convertidos en colonos en toda la geografía 
del país. Sin embargo, en los últimos diez años estas migraciones han tenido un carácter más 
agudo, convirtiéndose en un fenómeno de grandes proporciones que algunas organizaciones 
estiman en dos millones en los últimos cinco años. Ante la magnitud del problema, el Estado 
ha expedido una ley (Ley 387 del 18 de julio de 1997), en la cual se reconoce a esta 
población el carácter de desplazada.
La capital del país presenta el mayor flujo de poblaciones desplazadas a causa de la violencia 
que se ha intensificado desde 1985. De estas familias el 91% proviene de zonas rurales,2 
(c o d h e s  1999:357) con las implicaciones sociales, económicas y humanas de lo que significa el 
desarraigo y el duelo que es generalmente más profundo que la pérdida de las propias 
pertenencias. En las condiciones que estas personas huyen del lugar de origen y de 
residencia, es fácil deducir que llegan en forma dispersa, sin posibilidades de certificar su 
condición de desplazado a fin de que se les brinde la protección estatal; con precarios niveles 
de organización, y de interlocución que las sitúa en condiciones de alta vulnerabilidad. Esta
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posición de indefensión las coloca en riesgos por la falta de recursos para poder sobrevivir 
dignamente. Y estos riesgos son diferenciales. Las mujeres y las niñas son fácil presa de las 
bandas de prostitución y los jóvenes y niños de los grupos delincuenciales, además su miseria 
las y los lanza a la mendicidad en la mayoría de los casos.
Las características y los efectos del desplazamiento son diferentes según género, edad, 
estrato social y etnia, entre otros. Además se ha hecho visible, de acuerdo con las 
estadísticas que llevan diferentes organismos, que de 10 familias desplazadas en todo el 
país 3  tienen jefatura femenina (3 1 % )3  (Duque, 2000:228); la mayoría son supervivientes, 
respondiendo por los hijos y por los y las ancianas (os), constituyéndose en únicas 
proveedoras económicas y afectivas de sus hogares monoparentales. Estas cifras varían día 
a día y según las organizaciones que las recogen y sistematizan la información. Son cientos 
de familias que llegan a esta ciudad, donde carecen de redes de apoyo y los esfuerzos 
gubernamentales no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Uno de los mayores efectos del desplazamiento es la ausencia de vivienda y el deterioro de 
sus condiciones de vida. Según informes recogidos, para 1 9 9 8 , “el 7 9 %  de cada 1 0 0  hogares 
desplazados con jefatura femenina vivían en casa en su lugar de residencia, después del 
desplazamiento esta proporción se ha reducido a menos del 4 2 %  “4 ( c o d h e s -u n ic e f  i9 9 9 p . 141). 
Lo que significa es que pasan a hacinarse en un cuarto, produciendo otro impacto emocional 
el reorganizar el espacio doméstico a un espacio compartido por otras personas y 
generalmente en condición de “arrimadas”. Desde esta perspectiva, el proyecto busca cubrir 
la necesidad de alojamiento a través de la oportunidad que ofrecen los hogares ya 
establecidos para mujeres cabeza de familia que no han encontrado respuestas a esta 
necesidad, como derecho humano para sobrevivir dignamente.
Desde un segundo aspecto del análisis, el desplazamiento va más allá y es más significativo 
en la medida que es una secuencia espacio-temporal que se inicia con el impacto mismo de 
los hechos violentos que ocasionaron la muerte del compañero y/o los hijos mayores y el 
despojo de su casa, su parcela y sus pertenencias y generalmente con las violaciones a que 
fueron sometidas las mujeres y las niñas. Sino que el desplazamiento implica además, el 
desarraigo y la ruptura con su entorno cotidiano donde su cultura se formó en los símbolos y 
significaciones construidas en sus relaciones primarias.
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En el campo de lo material, se encuentra el impacto que es visible, palpable y cuantificable en 
cuanto a pérdidas de vidas y bienes económicos. En el segundo nivel se encuentra el ámbito 
de lo invisible se encuentra en un cotinuum que se extiende en el tiempo y el espacio y que 
se percibe en los comportamientos y las reacciones que se asumen por parte de las 
mujeres y de quienes las acompañan, hijas (os), abuelas (os) quienes sufren la afectación 
psicológica del duelo y el desarraigo; y la llegada, igualmente traumática a un medio urbano 
hostil y ajeno a todas sus vivencias, donde la identidad y su individualidad no se reconocen.
Es evidente que las instituciones gubernamentales a quienes les corresponde atender a la 
población desplazada, no cuenta con suficientes recursos que les permita atenderlos con 
dignidad y respeto. Según información periodística 5 (Aijure, 2000 :36)
Para atender el problema global de los desplazados se necesitan 465 millones de dólares entre el año 2000 y el año 2002. Pero 
la Red de Solidaridad, entidad encargada de coordinar las soluciones, cuenta sólo con un presupuesto de 8 millones para el año 
que corre.
En relación con la atención específica en salud, de acuerdo con la investigación de Codhes, 
ya mencionada 6, (c o d h e s , 1999: 59), el 75.50% de esta población no cuenta con estos servicios.
Y hay ausencia de atención psicológica por parte del Estado, según el Informe del Ministerio 
del Interior de 1999, p. 11 consultado para el presente trabajo.
3. El marco Contextual
Las causas originarias del desplazamiento en Colombia son de orden estructural que han 
llevado a la profundización del conflicto armado, agudizado en los últimos años por la 
polarización de los actores armados. Los orígenes tienen dos niveles de análisis, el primero 
es de orden socioeconómico, y el segundo es de orden ideológico y político.
En la década de 1940 se desarrolló el proceso de modernización económica del país que se 
centró en el modelo de sustitución de importaciones, con el cual se protegió el sector industrial 
y del comercio, en desmedro del sector primario de la economía expulsando grandes masas 
de campesinos hacia áreas urbanas, acelerando la descomposición de la producción
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campesina que fue un factor importante de producción agrícola en el país en décadas 
anteriores.
Sin embargo, tanto el sector industrial como el de comercio han sido adversos a la inversión y 
al ahorro, lo cual impidió incorporar creativamente esta gran masa de población. De esta 
forma los bajos niveles de ahorro con respecto al Producto Interno Bruto se mantuvieron “en 
nivel promedio muy moderados”, en contraste con otras economías que incrementaron 3 o 4 
veces este nivel para poder desarrollarse.7 (Garay 1999: pp.147-150)
La transición económica que se venía produciendo en los países industrializados desde la 
década de los 70 en relación con el comercio internacional, que se había mantenido 
relativamente estable, con tasas de interés relativamente bajas, se convierte en un comercio 
fundamentalmente transnacional, con tasas de interés real muy altas transformando los 
términos de intercambio con los países en vías de desarrollo. Estos fenómenos de 
intercambio tuvieron como punta de lanza el mercado financiero que creció en forma muy 
amplia en la medida que se fueron integrando hasta transformarse en corporaciones que 
intervienen en América Latina y otros países del Tercer Mundo, como empresas de carácter 
privado. Las bolsas de valores mundiales comenzaron a funcionar en términos muy amplios 
con grandes flujos de capital, transformando los términos de las relaciones 
comerciales.8(Sunkei 1994: 32)
El primer impacto se recibe con la crisis de México en 1982 cuando se anuncia que tiene una 
deuda externa impagable y el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados 
Unidos le aplican una inyección de ayuda que va a marcar de ahí en adelante las políticas 
económicas que utilizarán en todos los países del Tercer Mundo que presentan una deuda 
impagable. Sus requerimientos se encuentran en torno al llamado “Ajuste Estructural” cuya 
columna central se encuentra en los cambios en el ámbito macroeconómico que significan:
1. Devaluación mayor de la moneda que encarece automáticamente las importaciones y 
abarata los productos de exportación;
2. Recortes del gasto público que los gobiernos dirigen especialmente a la eliminación de 
servicios y subsidios al sector de la salud, de la educación y otros sectores que afectan a 
la población en general. Estos recursos se transfieren a la reestructuración de la 
economía, del sector público al privado; es una forma de reducir el papel del Estado en la
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economía, privatizando las empresas públicas y reduciendo la capacidad de empleo en 
estas empresas en aras de una supuesta eficiencia;
3. Como es un nuevo modelo económico de administrar el Estado que pone el énfasis en el 
mercado, estas políticas de ajuste se dirigen a abrir la economía a la competencia 
extranjera. Es el espíritu de la confianza en la liberalización del comercio para fomentar la 
libre competencia y además, la forma de abrir normativamente la posibilidad de ampliar la 
inversión extranjera en el sector financiero y en el productivo y extractivo.9 (Benería 1995:109 
111).
En la década perdida en América Latina de 1980, sin embargo, Colombia se mantuvo en un 
nivel de crecimiento económico por encima de los demás países del área, a pesar de la 
profundización del modelo capitalista que exige el desmonte proteccionista. Pero, como ya se 
indicó, con la cultura de la no acumulación, y el desahorro, no se logró modificar ni 
modernizar la estructura productiva, en una forma que abriera campos de trabajo para capas 
más amplias de población, por lo tanto en lo económico iba bien, pero en lo social iba mal. 
Estas características han marcado un proceso de “desindustrialización, desagriculturización y 
terciarización”io (Garay 1999: 146) que se ha profundizado en los últimos treinta y cinco años. 
Esta observación sobre la economía permite entender cómo este modelo económico y esta 
cultura han hecho posible la concentración de capital y de tierras con el efecto perverso de 
expulsar destructivamente la población rural hacia el sector urbano, sin que las ciudades 
tengan la capacidad productiva de absorber esta fuerza de trabajo.
Para la década del 90 Garay declara: “La gravedad del problema de la distribución del ingreso 
y oportunidades es tal que baste mencionar que Colombia se distingue por ser uno de los 
países latinoamericanos con mayor desigualdad.” Además, expresa que el Departamento 
Nacional de Planeación en su Informe de 1998 señala: “el 20% de los colombianos tienen 
ingresos inferiores a la Línea de Indigencia, el 54% de la población vive en pobreza con la de 
que en el sector rural se llega a un nivel del 70% .” 11 (Garay 1999:146)
De acuerdo con Sunkel en las últimas décadas ha habido una revolución ideológica que ha 
transformado el cuerpo de pensamiento y de análisis de la disciplina económica, muy 
poderosa. Las generaciones que a partir de la década del 70 han recorrido: “ del 
Massachusetts Institute for Technology se van a Harvard, de ahí al Banco Mundial, al Fondo 
Monetario Internacional y de aquí al Ministerio de Hacienda, vuelven al Fondo, etc ” 12 (Sunkei
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1994:35) lo cual explica por qué cada vez mas se profundiza el modelo económico, con los 
resultados que se observan en Colombia y en América Latina.
A la situación anterior, puede añadirse la historia de la Reforma Agraria en Colombia, con sus 
contrarreformas que ha significado un permanente conflicto con los medianos y pequeños 
agricultores por cuanto ha tenido la tendencia a favorecer a los grandes terratenientes y a la 
agroindustria y el comercio de exportación. Según las investigaciones del CODHES, para 
1997 el área cultivada se redujo en 450.000 hectáreas y el desempleo rural pasó del 4.2% en 
1991 al 6.4% en noviembre de 1996.13 (c o d h e s -u n ic e f : 394).
En esta perspectiva económica de la década se da lugar en Colombia al proceso de 
apertura económica que corresponde a la ampliación del mercado global que trasciende las 
fronteras; es el neoliberalismo en su más pura expresión. Que se caracteriza (como se 
indicara arriba) por el creciente poder del capital y del mercado que afecta el trabajo y el 
propio Estado. En este proceso el Estado se transforma y disminuye su ámbito de acción a 
favor del capital privado. A la vez, con la expedición de nuevas normas arancelarias se 
facilita la libre circulación de mercancías y de capitales que permite el ingreso de grandes 
volúmenes de mercancías y de productos agrícolas. Además se inicia el proceso de 
privatización de los bancos del Estado y el ingreso al país de grandes bancos internacionales.
En este contexto, se impulsa y profundiza el modelo neoliberal que entra en amplias 
contradicciones en las nuevas formas de relacionarse con la llamada sociedad civil. Con la 
profundización de este modelo económico se contribuye a agudizar el conflicto de la violencia 
que se había iniciado en la década de los años 40 -  50 y cuyo escenario tradicionalmente ha 
sido especialmente las zonas rurales, donde se incrementó el fenómeno de la concentración 
de la propiedad. En estos últimos años adquiere unas connotaciones más complejas, en la 
medida que aparecen otros actores en el conflicto y otras motivaciones como el narcotráfico 
que contribuyen en la degradación del conflicto armado de carácter político y económico y 
profundiza aún mas la concentración de la propiedad.
En el escenario de la guerra y la degradación en todos los niveles, que atraviesa todas las 
formas de la vida política y social porque la guerra “no corresponde solamente a la 
confrontación entre fuerzas insurgentes, paramilítares y el Estado. Subsidiarias de estas, 
también otras formas de ejercicio violento del poder expulsan poblaciones habitantes de las
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regiones insertas en megaproyectos de desarrollo, el control territorial de zonas 
estratégicas...” 14 (Meertens, segura Escobar 1999 :10), como ya se había mencionado. La lógica de la 
guerra adquiere connotaciones de barbarie, en los genocidios, las desapariciones forzadas, y 
los bombardeos y ataques a poblaciones civiles, por parte de los diferentes actores del 
conflicto.
El escenario espacio-temporal de los desplazamientos es rural-urbano principalmente, aun 
cuando estos flujos tienen diferentes direcciones y escalas. De acuerdo con el Sistema de 
Información de Hogares Desplazados por la Violencia en Colombia, cada hora son 
desplazados dos hogares rurales hacia cabeceras municipales y ciudades cientos y miles de 
familias campesinas que hasta ese momento no habían sido cuantrficadas en su total 
magnitud. Cada día se torna más complejo el conflicto, por lo cual los datos sobre número de 
desplazados por la violencia varían según los organismos que los suministren, cada uno de 
ellos tiene una visión y posiblemente, un escenario diferente, como punto de referencia para 
cuantificarlo, pero se ha calculado que hasta 1.999 un millón quinientas mil personas han 
debido emigrar de su lugar de residencia. En los meses corridos del presente año, algunas 
informaciones hablan de dos millones. Este éxodo tiene que presentar un cuadro de 
descomposición y recomposición demográfica en el país que está por realizarse para, en 
primer término, atender a estas familias y en segundo lugar, para adelantar las políticas 
públicas necesarias para reorientar los equipamientos urbanos y poder cubrir los servicios 
sociales que provean las necesidades básicas a este incremento de población. Estos 
aspectos se han cuantificado hasta el momento de forma aproximada, por lo complejo del 
fenómeno y las condiciones en que llegan estas personas, no hay cifras exactas sobre la 
dimensión real del fenómeno.
Las familias desplazadas, según estudios realizados por CODHES, prefieren reubicarse en 
las ciudades y en los municipios cercanos a las ciudades, con la esperanza de encontrar el 
anonimato y porque consideran que allí pueden tener mayores posibilidades de fuentes de 
trabajo. Una de las ciudades que mayor volumen de población inmigrante por la violencia 
presenta, es Bogotá y algunos municipios cercanos como Soacha. Las cifras presentadas por 
la Comisión Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Bogotá y Codhes, señalan 
que: “ Entre diciembre de 1997 y noviembre de 1998 se registró el desplazamiento de una 
población calculada en 54.570 personas que integran aproximadamente 13.642 familias por 
día, cifra que mantiene la tendencia de arribo a Bogotá de tres hogares desplazados cada
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dos horas en promedio.15 (Codhes-unicef 1999: 357). Soacha con 3.600 familias con 18.000 
personas y la 5a. Ciudad y 6o. Municipio de recepción de desplazados en el país entre 1996- 
1999 16 ( c o d h e s -u n ic e f  1998: 357; Giraido, e ta i. 1999: 36). Reitero que esta situación amerita 
reconsiderar los planes y programas de desarrollo en las ciudades y municipios donde está 
llegando esta masa de población, porque para el caso de Cundinamarca, no solamente en 
Soacha se ha ubicado esta población, sino en Bogotá y en otros municipios donde está 
llegando esta población.
4. Análisis Institucional y de Políticas
El Estado expidió la Ley 387 del 18 de Julio de 1997, como marco normativo de desarrollo 
para enfrentar la problemática de los desplazados, sus principios se encuentran en el marco 
del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho y Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos. Este último es una contribución de la Defensoría del Pueblo, y la 
Oficina del Alto Comisionado de las N. U. Para los Refugiados en Colombia, ACNUR.
En los Principios Generales se tienen en cuenta las obligaciones por parte del Estado de 
proteger y proporcionar atención a las personas desplazadas, sin distinción alguna de raza, 
credo, sexo, opinión política o credo; origen nacional, étnico o social, condición jurídica, 
edad, discapacidad, posición económica, etc.
En el Principio 4, numeral 2, “Ciertos desplazados internos, como niños, especialmente los 
menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las 
mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de edad, tendrán 
derecho a la protección y asistencia requeridas por su condición y a un tratamiento que tenga 
en cuenta sus necesidades.”
Sección II Principios Relativos a la Protección contra los Desplazamientos, Sobre las 
obligaciones de todas las autoridades y órganos internacionales que les impone el derecho 
internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, 
a fin de prevenir y evitarlo.
Sección III Relativos a la Protección Durante los Desplazamientos. Sobre la base de que el 
Derecho a la Vida es inherente a la persona humana y estará protegida por la Ley. Nadie
podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Los Desplazados estarán protegidos contra el 
genocidio, el homicidio, las ejecuciones sumarias o arbitrarias, y las desapariciones forzadas. 
Sección IV Relativos a la Asistencia Humanitaria. Esta obligación corresponde en primera 
instancia a las autoridades nacionales.
El Principio 25, numeral 2 explícita: Que tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo a 
desplazados internos, a las organizaciones humanitarias internacionales, sin que esta se 
considere interferencia o actos inamistosos con el Estado. En su articulado se refiere a la 
coordinación y aceptación y colaboración que las autoridades deben ofrecer a las personas y 
organizaciones que prestan esta ayuda humanitaria.
La Sección V se refiere a los Principios Relativos al Regreso, el Reasentamiento y la 
Reintegración de estos grupos desplazados. Sus principios se refieren a la obligación de las 
autoridades para establecer las condiciones necesarias para garantizar en condiciones 
dignas, de seguridad y protección de los grupos que voluntariamente deseen regresar o 
reasentarse en otro lugar del país.17 ( a c n u r ,  Defensora dei Pueblo 1999.)
La Ley marco de 1997 designó una serie de organismos en el caso del Sistema de 
Información sobre los desplazamientos sin delimitar funciones, por lo cual las estadísticas 
que manejan unos y otros organismos no guardan coherencia entre ellas lo que afecta la 
acción para asumir la problemática y ofrecer soluciones concretas. Parece ser que las ONG y 
las Iglesias han recogido información más confiable que ha sido valiosa en la sistematización 
de los datos. En estas circunstancias las personas desplazadas, aún no encuentran una 
solución a su reubicación, o retorno, ni a la ayuda humanitaria de emergencia, objetivo de esta 
Ley.
De otra parte, se han presentado problemas en el momento de ponerla en marcha, porque el 
actual gobierno dictó nuevas normas de organización administrativa, sin prever las dificultades 
políticas y especialmente presupuéstales y administrativas de los entes territoriales para que 
pudieran abordar con efectividad las dimensiones sociales del desplazamiento, a lo cual 
habría que adicionar las situaciones políticas complejas en que se encuentran los municipios 
con la degradación del conflicto.
El gobierno ha expedido el documento Conpes No. 3057 de Noviembre 10, 1999 para los 
desplazados, que se encuentra en el marco del Plan de Desarrollo “Cambio para Construir la 
Paz 1998-2002” y como eje operativo el Plan Colombia que se enfoca en la solución de
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problemas del sector agrario. En el se expresa que desde el mes de marzo de 1999 se 
dispuso que la política nacional “de atención a población internamente desplazada por el 
conflicto armado(PID) está coordinada por la Red de Solidaridad Social(RSS), de la 
Presidencia de la República.” La RSS coordina las instituciones que hacen parte del Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) que a su vez recibe el 
apoyo de la Unidad Técnica Conjunta (UTC) que está conformada por un grupo de expertos 
de nivel internacional, cofinanciada por la Red y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), que garantizan la calidad técnica de las políticas y programas. 
Dentro de esta normatividad, el gobierno ha creado un Fondo de Atención a la Población 
Desplazada que dispone de recursos para las emergencias y para la población desplazada 
por la violencia. Igualmente cuenta con las apropiaciones presupuéstales que anualmente se 
asignan a otras entidades de nivel nacional y regional, destinados específicamente para la 
atención de esta población.18 ( c o n p e s  3057 de 1999)
En el Plan Colombia ha previsto dentro de las estrategias dirigidas a la atención de la 
población desplazada que de los recursos externos, se asigne un rubro especial para 
inversiones dirigidas a ubicar, reubicar y estabilizar estas familias, como parte de otras 
acciones para la construcción de la paz. Las estrategias contemplan como otros objetivos: la 
Asistencia Humanitaria de Emergencia; el Restablecimiento que comprende la generación de 
soluciones duraderas; y la Prevención y Protección de las poblaciones en zonas de conflicto.
19 (Red de Solidaridad Social: 1999: 75)
En el tema de la atención psicológica, aun cuando en un informe del Ministerio del Interior se 
menciona como uno de los objetivos en sus estrategias, este aspecto no se menciona entre 
sus acciones sino en un solo caso en Piedecuesta, Santander, donde la Dirección General 
para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, apoyó en 1998 a una ONG que está 
trabajando con mucho éxito con estos grupos de familias desplazadas.20 (Presidencia de ia República,
1999: 22).
Llama la atención que en estas políticas hay una ausencia evidente de acciones concretas 
que estén dirigidas a este aspecto del problema de Derechos Humanos de la población 
desplazada, así como la falta de voluntad política para el restablecimiento de otros Derechos 
Humanos relacionados con necesidades inmediatas. Aspectos fundamentales para la 
reconstrucción del tejido social y la recuperación de los Derechos Humanos de cualquier
política de paz. Además, consideramos que no corresponde a la sociedad civil asumirse como 
agentes del desarrollo, relevando de sus funciones a la empresa privada como fuerza 
impulsora de éste, generadora de empleo y riqueza y al Estado como garante de la vida, 
honra y bienes de los ciudadanos según la Constitución. Es evidente que las estrategias de 
atención humanitaria de emergencia, en salud integral y en salud psicosocial, no han sido 
soluciones que hayan sido suficientes ni eficaces para cubrir la población desplazadas por la 
violencia. Ni mucho menos, se les brindan las posibilidades de estabilización laboral, 
educativa o de vivienda, o de una reubicación en un lugar que signifique seguridad y refugio 
en condiciones dignas a largo plazo.
Encontramos que varias ONGs han jugado un papel de importancia en la intervención directa 
con la población desplazada, al igual que la Iglesia en todos sus estamentos. Algunas se han 
dirigido a áreas de atención especializadas, con un compromiso real en los espacios de 
participación desde las bases, en una tarea de acompañamiento a los procesos de recepción 
y atención humanitaria. Como la Corporación AVRE, Organización especializada en el trabajo 
psicosocial, aplicado al contexto del país. Su intervención con los grupos desplazados se 
encuentra en el campo del acompañamiento a las organizaciones sociales en procesos de 
formación organizativa y en la atención psicosocial, especialmente. Trabajan en 
Barrancabermeja, Córdoba, Sucre y en Bogotá y hacen un proceso de seguimiento en cada 
una de estas regiones a cada proyecto.
En el campo de la atención de salud en general estas organizaciones que atienden a la 
población desplazada, cuentan con la colaboración voluntaria de médicos que los atienden 
una vez por semana, como en la Casa de Atención al Migrante de las Hermanas Misioneras 
Scalabrinianas y otras en la ciudad. En los casos que necesitan atención y tratamiento de 
otro nivel, son enviados al Hospital de Kenedy, donde han celebrado un convenio para estos 
casos.
Según informaciones recogidas en Bogotá, otras instituciones han hecho convenios con la 
Secretaría de Salud para atender a las mujeres cabeza de familia, en ejecución de la Ley 82 
de 1993, expedida con el fin de poner en marcha el Régimen Subsidiado de Salud, cuyo texto 
Marco es la Ley 100 del mismo año que establece esta prioridad (art. 157). Su desarrollo se 
encuentra en el Acuerdo 77 de 1997 del Consejo Nacional de Seguridad Social, por medio del
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cual “se define la forma y condiciones de operación del régimen subsidiado de Salud para 
Mujeres Cabeza de Familia.”2 i (d in e m  1998)
5. Marco Conceptual
El proyecto está concebido en el contexto de la violencia política en que se encuentra 
sumergida la sociedad que se constituye en el principal factor de desplazamiento. El proyecto 
se inscribe en el enfoque del desarrollo humano, en la óptica de los derechos humanos y las 
relaciones de género. Desde este contexto trabajamos las categorías: psicosocial 
relacionándola con el concepto de empoderamiento; y la salud física.
Las condiciones en las que se ha producido el desplazamiento y el clima de violencia del 
sector rural en toda la geografía del país, donde principalmente actúan los grupos violentos, 
se encuentra por una parte en estrecha relación con la aplicación del modelo económico que 
favorece la acumulación del capital y la concentración de la tierra, como ya se indicó. Este 
modo de producción que obliga a hacer una reconversión muy profunda de los balances 
macroeconómicos22(sunkei 1994: 42-46; Benería 1995 :121-123) intensifica los efectos del desempleo y 
subempleo; transforma la demanda de obras de infraestructura y una valoración de la tierra 
y de los recursos naturales que exigen el dominio territorial por parte del Estado y por lo 
tanto, formas de seguridad que garanticen este dominio, para lo cual se impulsan acciones 
armadas, tanto por parte del Estado, como de las fuerzas insurgentes y el narcotráfico, 
dirigido especialmente en contra de los campesinos medianos y pequeños y de los grupos 
indígenas, con el fin de asegurar su desalojo. En este escenario de violencia el modelo 
económico es innegablemente, una de las causas principales del desplazamiento que 
significa la pérdida de sus pertenencias y el desarraigo mismo por medios violentos.
Pero también debe tenerse en cuenta para el análisis, el factor ideológico, en cuanto a la no
aceptación del “otro” que el juego político ha utilizado como forma de “el poder sobre” y en
el cual se encuentra un aspecto de la explicación como factor de violencia característico de
nuestro país desde el siglo pasado. Este fenómeno está presente en los dogmatismos de
izquierda y de derecha y se revela en los criterios de acción de algunos organismos de
seguridad del Estado. El desplazamiento por motivos políticos e ideológicos se entiende en
esta estructura polítíca y en el marco de una “democracia restringida^ «salgado 1981:105-108), en
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la cual un bipartidismo fuertemente jerarquizado que se generó en el caudillismo del S.XIX, 
no permite expresiones ideológicas diferentes, pues aun cuando el Estado formalmente es 
democrático en sus instituciones, en la práctica tres mil muertos de la Unión Patriótica, de 
líderes de otras expresiones independientes y la motivación guerrillera por la lucha armada, 
nos da la perspectiva sobre la represión y la marginación que se ejerce sobre grandes masas 
en el ámbito de lo político.
Otro factor que ha contribuido en las últimas décadas a profundizar el desplazamiento, es el 
que representan las mafias del narcotráfico que le añaden un nuevo ingrediente al conflicto 
armado, al encontrarse relacionadas con los otros sectores violentos, como son los 
paramilitares, las guerrillas y los terratenientes, en relación con la concentración de la 
propiedad rural y la lucha política por el control territorial. Esta mezcla se ha convertido en un 
motivo de política internacional que profundiza y polariza el conflicto y se transforma en el 
pretexto de intervención internacional en un conflicto interno. Según estadísticas obtenidas 
por diversos organismos y organizaciones de carácter nacional e internacional, los grupos 
paramilitares se han constituido en los mayores violadores de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario, en la medida que su accionar se ha dirigido especialmente 
contra la población civil no combatiente y en situación de indefensión. Según el Boletín de la 
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento de Julio de 1 9 9 8 ,2 4  (Codhes 1999. 
274), el 54% de los desplazados en 1997 responsabilizó a los grupos paramilitares, el 29% 
señaló a los guerrilleros, el 6% a la fuerza pública y el 11% restante a “presuntos 
paramilitares”, “desconocidos”, “encapuchados”, “vecinos”, “pandillas juveniles” y 
“terratenientes”.
En este contexto de violencia generalizada, el modelo del desarrollo donde se inscriben las 
políticas para la población desplazada y a pesar de que se explicite en el Plan de Desarrollo 
que se atenderá a las mujeres cabeza de familia, en la práctica la inoperancia es evidente. En 
el campo macroeconómico, el rumbo del modelo tiende a confundir el concepto de desarrollo 
con el de crecimiento económico que es a donde se dirigen las acciones del Estado, por lo 
que se convierte en un fin en sí mismo. En esta dirección los medios para alcanzar este 
crecimiento no tienen nada que ver con la equidad y por lo tanto con la redistribución, no 
solamente con la población más desprotegida, sino en relación con la brecha entre géneros.
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... las cuestiones de distribución, en términos políticos y económicos, se refuerza con el descuido en términos conceptuales, lo 
cual tiene graves implicaciones para la igualdad de género. Esto ilustra gráficamente cómo "las asimetrías infundadas de 
género"están entretejidas en los conceptos medulares del pensamiento de desarrollo. 25 (Kabeer 1998: 91)
En otra perspectiva, no todas las mujeres ocupan un lugar idéntico en la escala social en una 
sociedad fuertemente estratificada, por lo tanto, sus posibilidades de acceso a los recursos y a 
los procesos económicos, son limitadas y sus necesidades son distintas aun cuando tengan 
rasgos comunes. Estas diferencias deben tenerse en cuenta y enfrentarlas en el momento de 
trabajar con ellas, para evitar las generalizaciones.
‘Hay que reconocer que existen otras relaciones sociales que median la manera en que la diferencia biológica se traduce en 
desigualdad de género. No cabe duda de que la clase es un factor importante, junto con otras formas de desigualdad social, 
cuya significación es específica del contexto. Empíricamente, clase y género tienen tendencia a constituirse mutuamente: las 
diferencias biológicas siempre son actuadas en el contexto de desigualdades sociales cruzadas." 26( Ibid. 1998: 72)
En el análisis del modelo de desarrollo actual, la medición del desarrollo se toma a partir del 
PIB, construido sobre la base de los productos medidos producidos sectorialmente, con los 
cuales se analizan los cambios y las participaciones, y los gastos del país. De acuerdo con su 
comportamiento se diseñan las políticas y los programas. El modelo de análisis se considera 
neutral, en la medida que se da énfasis a los resultados de los sectores y no en los esfuerzos 
o las intenciones que se realizan en las diferentes actividades económicas. De otra parte, el 
PIB se ha dicho muchas veces, es un indicador que se utiliza sin desagregar los elementos 
que lo componen. En un país donde la concentración del ingreso se encuentra en niveles 
regresivos y en el que los indicadores de pobreza muestran un desequilibrio entre el sector 
rural y urbano(70% de la población rural se encuentra en la línea de pobreza) 27 (dnp, 1998, citado 
por Garay 1999:146-147), en donde el trabajo de la mujer está totalmente invisivilizado, no puede 
tomarse como medida de la demanda para medir el crecimiento, porque al deconstruir sus 
componentes se encuentran sesgos de género y de clase. Y en el ámbito del mercado, la 
oferta no se refiere a los bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas, sino que 
responden a las señales del mercado e, igualmente, la demanda se refiere a la demanda 
efectiva de acuerdo con el poder adquisitivo de quienes requieren los bienes y servicios 
ofrecidos. 28 (Kabeer 1998: 92)
Teniendo en cuenta este desface de la medición macroeconómica, considero que el proyecto 
debe estar transversalmente enfocado a la atención de las mujeres, especialmente. Porque el 
trabajo de las mujeres es invisibilizado pero se constituye en muchos países un componente
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importante de la producción. Desde este punto de vista, aún se desconoce el potencial de 
desarrollo que se pierde en el país a causa del fenómeno del desplazamiento. Además ya es 
reconocido que las mujeres en situación de desplazamiento son la población más afectada 
por la violencia y las cifras así lo indican. Como los hombres son la población directamente 
involucrada en la guerra es el grupo que cuenta con los índices más altos de muertes. Las 
mujeres desplazadas, generalmente viudas, son las responsables de sus familias en el nivel 
micro, debido al cambio de rol. Como jefas de hogar deben responder en dos campos: el 
económico y el de la reproducción y atención a los sobrevivientes. En el nivel 
macroeconómico porque significa reconocerlas como “potenciales actores políticos” 29 ( g  sen 
1996:60) en los procesos de desarrollo humano, para lo cual es necesario fortalecerlas en sus 
capacidades, o capital de base.
Desde esta perspectiva, género es el eje central del proyecto, entendido el concepto como 
categoría que permite conocer en forma sistemática la condición y la posición de las mujeres 
en relación con la de los hombres. La condición, en cuanto a su situación material como los 
niveles de salud, de educación y los niveles de pobreza en general; la posición corresponde a 
su capacidad organizativa, la autoimagen, la autovaloración y las posibilidades de 
empoderamiento, su capacidad de definición y promoción de sus proyectos de vida. 30(a c c i,
Proequidad, GTZ2000: 10-12).
En este contexto, las capacidades de las personas como ciudadanas (os) para controlar las 
circunstancias de su vida, es una de las categorías de análisis. En otros términos es el 
principio de empoderamiento que Amartya Sen desarrolla en su trabajo sobre el análisis 
político y filosófico de la economía 31 (Sen 1998: 81-84). Estas capacidades las refiere a la 
capacidad de relacionarse con otras personas o colectivos, su autoestima y la capacidad de 
procurarse los elementos necesarios para cubrir sus necesidades básicas e intereses 
estratégicos. Es el Derecho Humano que tienen las personas a acceder a la justicia basada 
en la equidad contenida en la suma de los Derechos Humanos Universales a conservar la 
vida, a tener un trabajo y un lugar donde vivir con seguridad.
El modo de vida de una persona es una combinación de realizaciones, donde cada uno de 
sus componentes refleja su calidad de vida. La adquisición de bienes primarios se relaciona 
con las capacidades individuales, en la medida que las personas tengan la libertad de que
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gozan realmente para poder acceder a estos bienes. Y su adquisición responde al derecho 
que tienen las personas para vivir en sociedad dentro de una determinada posición.
Estas son otras categorías que deben tenerse en cuenta en el diseño de los proyectos y 
programas de desarrollo en relación con las acciones que desde el Estado se diseñen para 
poblaciones en situación de desplazamiento. En este proyecto se tienen en cuenta categorías 
de análisis como la procedencia, la etnia, la edad y especialmente su bagaje de experiencia 
como parte integrante de organizaciones comunales, sociales o políticas. Consideramos que 
esta experiencia es un componente fundamental en las estrategias que pueden adoptarse 
contra la pobreza que es el común denominador de estas familias desplazadas. Partiendo de 
la calificación y el empoderamiento de estas mujeres y de los grupos de familia que las 
acompañan permitirá a la mujer y al grupo familiar tomar el control sobre sus vidas, en su 
autonomía para tomar decisiones, adquirir habilidades para la consecución de recursos y 
apoyos necesarios por parte del Estado. Haciendo énfasis en el desarrollo de la autoestima y 
la confianza personal para poder enfrentar los retos que representan para ella y su familia la 
nueva realidad. Algunas agencias internacionales han hecho énfasis en el carácter de 
Autonomía como una alternativa a los conceptos de la teoría y práctica del desarrollo que 
encierran el concepto de “empowerment”. 32 (Acci-Proedquidad/GTz,2000.12-13)
Consideramos que las relaciones de género demandan de la sociedad el reconocimiento de 
las mujeres como actoras en la construcción de sus propias vidas. Con Rowlands 
33(Rowiands,1998:236), pensamos que la capacidad que tienen las mujeres para construir o 
reconstruir sus vidas es un asunto de género y no de mujeres, porque es el componente de 
las relaciones sociales y de la transformación humana
El proyecto contempla la ampliación de la cobertura y la calidad de atención en salud integral. 
Consideramos que es una forma de contribuir a aliviar una de las secuelas de la violencia 
generada en los campos. Consideramos que la población en situación de desplazamiento 
llega a las ciudades con una carga de dolor y despojo que necesariamente debe ser atendida 
como una emergencia. Además consideramos que las personas en desplazamiento no 
cuentan con los recursos necesarios para procurarse estos servicios, porque son los sectores 
más pobres del campo.
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La salud física e s  e l re c o n o c im ie n to  d e l d e re c h o  h u m a n o  q u e  t ie n e n  la s  p e rs o n a s  d u ra n te  
to d o  su c ic lo  v ita l d e  s e r  a te n d id a s  e n  fo rm a  in te g ra l, ta n to  e n  s u s  d o le n c ia s  o  e n fe rm e d a d e s , 
s in o  en  a s p e c to s  p re v e n t iv o s . L a  s a lu d  d e p e n d e  n o  s o la m e n te  d e  fa c to re s  b io ló g ic o s , s in o  e l 
C o n te x to  s o c ia l, p o lí t ic o  y  e c o n ó m ic o . 34 (Plataforma de Acción de Beijing, 1995, citado en: Plan de Igualdad de 
Oportunidad para las Mujeres, 1999:125).
C o m o  p o b la c ió n  e n  a lto  r ie s g o  p o r lo s  fa c to re s  d e  v io le n c ia , e l E s ta d o  d e b e  a te n d e r  a  la s  
m u je re s  c a b e z a  d e  fa m il ia  y a l g ru p o  a c o m p a ñ a n te , n iñ a s  (o s ) jó v e n e s  y  a d u lto s , p o n ie n d o  
e n  p rá c t ic a  la  n o rm a tiv id a d  v ig e n te . D e b e  te n e rs e  e n  c u e n ta  q u e  t ie n e n  n e c e s id a d e s  
e s p e c íf ic a s  re la c io n a d a s  c o n  su  c o n d ic ió n  d e  m u je r  y c o n  su  p o s ic ió n  s o c ia l y  la  s o b re  c a rg a  
e m o c io n a l q u e  t ie n e n  p o r su  c o n d ic ió n  p o lít ic a  d e  d e s p la z a d a s  q u e  a fe c ta  su  s a lu d  f ís ic a  q u e  
c o n d u c e  a  e s ta d o s  d e p re s iv o s .
E s te  c o n c e p to  d e  desplazado h a  s id o  a s im ila d o  e n  C o lo m b ia  a l c o n c e p to  d e  refugiado q u e  la 
A C N U R  h a  u til iz a d o  p a ra  la  a te n c ió n  o fre c id a  a  la  p o b la c ió n  q u e  s u fr id o  p e rs e c u c io n e s  
é tn ic a s  y ra c ia le s  q u e  h a n  o c u rr id o  e n  o tro s  p a ís e s  e n  g u e rra . S in  e m b a rg o , la  p e rs o n a  
re fu g ia d a  tra s c ie n d e  fro n te ra s , la  p e rs o n a  d e s p la z a d a  lo h a c e  d e n tro  d e l te r r ito r io  n a c io n a l. 
A d e m á s , la  p e rs o n a  d e s p la z a d a  e n  C o lo m b ia  s í t ie n e  p ro b le m a s  c u ltu ra le s  fu e r te s  c o m o  lo s  
t ie n e n  la s  p e rs o n a s  re fu g ia d a s  e n  o tro s  p a ís e s , d a d a s  la s  d ife re n c ia s  re g io n a le s , s o c ia le s , 
é tn ic a s  y  d e  ra z a  q u e  c o e x is te n . A d e m á s , c o m o  s e  h a  s e ñ a la d o  “ lo s  d e s p la z a d o s  in te rn o s  no  
p u e d e n  lla m a rs e  re fu g ia d o s , p re c is a m e n te  p o rq u e  n o  re c ib e n  n in g ú n  re fu g io .” 35(Meertens, segura:
11,12) D e  a llí  lo s  r ie s g o s  y  la  “v u ln e ra b il id a d ” d e  la s  p e rs o n a s  q u e  l le g a n  a l á re a  u rb a n a  s in  
re c u rs o s .
C o n s id e ro  q u e  e l p ro y e c to  d e b e  e s ta r  t r a n s v e rs a lm e n te  e n fo c a d o  a  la a te n c ió n  d e  la s  
m u je re s , e s p e c ia lm e n te , p o r  lo  c u a l s e  a d o p ta  la  d e  Perspectiva G é n e r o .  P o rq u e  e s  
re c o n o c e r  q u e  la s  m u je re s  e n  s itu a c ió n  d e  d e s p la z a m ie n to  s o n  la  p o b la c ió n  m á s  a fe c ta d a  p o r 
la  v io le n c ia  y  la s  c if ra s  a s í lo  in d ic a n . C o m o  lo s  h o m b re s  s o n  la p o b la c ió n  d ire c ta m e n te  
in v o lu c ra d a  e n  la g u e r ra  e s  e l s e c to r  q u e  c u e n ta  c o n  lo s  ín d ic e s  m á s  a lto s  d e  m u e r te s . E s ta s  
m u je re s , g e n e ra lm e n te  v iu d a s , s o n  la s  re s p o n s a b le s  d e  s u s  fa m il ia s  e n  e l n iv e l m ic ro , d e b id o  
a l c a m b io  d e  ro l. C o m o  je fa s  d e  h o g a r  d e b e n  re s p o n d e r  e n  d o s  c a m p o s  d e  a te n c ió n : e l 
e c o n ó m ic o  y  e l d e  la  re p ro d u c c ió n  y  a te n c ió n . E n  e l n iv e l m a c ro e c o n ó m ic o  p o rq u e  s ig n if ic a  
re c o n o c e r la s  c o m o  “ p o te n c ia le s  a c to re s  p o lí t ic o s ” 36 (sen 1996:60) e n  lo s  p ro c e s o s  d e  d e s a rro llo  
h u m a n o , p a ra  lo  c u a l e s  n e c e s a r io  fo r ta le c e r la s  e n  s u s  c a p a c id a d e s , o  c a p ita l d e  b a s e .
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Entendido el concepto como categoría que permite conocer en forma sistemática la 
condición y la posición de las mujeres en relación con la de los hombres. La condición, en 
cuanto a su situación material como los niveles de salud, de educación y los niveles de 
pobreza en general; la posición corresponde a su capacidad organizativa, la autoimagen, la 
autovaloración y las posibilidades de empoderamiento, su capacidad de definición y 
promoción de sus proyectos de vida. De acuerdo con las informaciones obtenidas en los 
procesos sociales que se quieren intervenir 37(acci, proequidad, g t z  2000: 10-12).
El modo de vida de una persona es una combinación de realizaciones, donde cada uno de 
sus componentes refleja su calidad de vida. La adquisición de bienes primarios se relaciona 
con las capacidades individuales, en la medida que las personas tengan la libertad de que 
gozan realmente para poder acceder a estos bienes. Y su adquisición responde al derecho 
que tienen las personas para vivir en sociedad dentro de una determinada posición.
Consideramos otras categorías que deben tenerse en cuenta en el diseño de los proyectos y 
programas de desarrollo en relación con las acciones que desde el Estado se diseñen para 
poblaciones en situación de desplazamiento. En este proyecto se tienen en cuenta de análisis 
desagregados de variables como la procedencia, la etnia, la edad y especialmente su bagaje 
de experiencia como parte integrante de organizaciones comunales, sociales o políticas. 
Consideramos que esta experiencia es un componente fundamental en las estrategias que 
pueden adoptarse contra la pobreza que es el común denominador de estas familias 
desplazadas.
Partiendo de la intervención psicoterapéutica individual de estas mujeres y de los grupos de 
familia que las acompañan en este proceso, permitirá a la mujer y al grupo familiar emprender 
la búsqueda de alternativas para reconstruir sus vidas. Construir su autonomía para tomar 
decisiones, adquirir habilidades para la consecución de recursos y apoyos necesarios por 
parte del Estado ( castaño, 1998). Haciendo énfasis en el desarrollo de la autoestima y la 
confianza personal para poder enfrentar los retos que representan para ella y su familia la 
nueva realidad Algunas agencias internacionales han hecho énfasis en el carácter de 
Autonomía como una alternativa a los conceptos de la teoría y práctica del desarrollo que 
encierran el concepto de “empowerment”. 40 (Acci-Proedquidad/GTz,2000:12-13)
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Consideramos que las relaciones de género demandan de la sociedad el reconocimiento de 
las mujeres como actoras en la construcción de sus propias vidas. Con Rowlands 
41 (Rowiands, 1998:236), pensamos que la capacidad que tienen las mujeres para construir o 
reconstruir sus vidas es un asunto de género y no de mujeres, porque es el componente de 
las relaciones sociales y de la transformación humana.
En relación con los efectos de la violencia, se dice que el sufrimiento es “normal” porque se 
encuentra dentro del orden social y el conflicto violento es parte de una experiencia 
“traumática” en la memoria colectiva. En cuanto a la guerra que se sufre en el país, produce 
fuertes tensiones que están necesariamente conectadas con las tensiones que surgen de 
problemas de pobreza endémica porque las desigualdades también se encuentran 
relacionadas con la violencia y la concentración de la riqueza no conduce al desarrollo. Y 
cuando una comunidad no puede comprender ni asimilar estas tensiones, no puede manejar 
estas situaciones con fórmulas tradicionales por lo que produce en la gente un estado de 
desamparo e incertidumbre sobre sus propias vidas.
No hay formas socialmente definidas para elaborar el duelo de un estilo de vida que se muere. Cuando todas las estructuras 
importantes como organizaciones comunales, sindicatos, instituciones de educación y salud y autoridades religiosas se ven 
amenazadas, el tejido social ya no puede actuar en su papel tradicional. 41 (Summerfield 1998: 81)
La guerra en el país también se ha caracterizado por el silencio; el dolor es para ser sentido 
pero no nombrado. No puede darse voz a las masacres, ni nombrar a las víctimas, el hecho 
de ser pariente de uno de ellos puede ser peligroso porque tiende a convertirse en “objetivo 
militar” de los grupos terroristas. Estas masacres han sido tan eficaces que se ha logrado 
reprimir la memoria colectiva para poderla verbalizar. Estos efectos hacen imposible 
elaborar el duelo. El dolor se hace más intenso cuando no se han podido honrar como es 
debido a los muertos o desaparecidos.
Conceptos considerados como relativamente fijos, tales como la identidad étnica, tienen una capacidad de fluidez que el 
conflicto es capaz de movilizar. El despertar colectivo de un crisis política dentro de un sociedad, donde la oportunidad de un 
hombre es el peligro de otro, puede causar cambios y polarizaciones. .42 (lbid.:85)
Las diferentes formas como son afectadas mujeres y hombres en la guerra, ellas son presa 
fácil de los grupos violentos, como objetivo de guerra por el fuerte contenido cultural y 
simbólico que tiene la agresión sexual contra ella como una forma de humillación hacia “el
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enemigo”. La violación sexual contra las mujeres y las niñas es una faceta endémica pero 
poco visible del conflicto violento. La poca información con que se cuenta, es un hecho 
probablemente universal por el estigma que conlleva en todas las culturas. 43 (ibid.: 76,77) Desde 
este punto de vista, considero que el proyecto debe estar transversalmente enfocado a la 
atención de las mujeres, especialmente. Porque es reconocer que las mujeres en situación de 
desplazamiento son la población más afectada por la violencia y las cifras así lo indican. 
Como los hombres son la población directamente involucrada en la guerra es el sector que 
cuenta con los índices más altos de muertes.
En una forma simultánea con el empoderamiento considero como objetivo del proyecto la 
Atención Psicosocial, se refiere a la recuperación social y emocional de las familias. Implica 
un “rescate del trauma intrapsíquico en el marco de un proceso sociopolítico”.
El término psicosocial aparece estrechamente vinculado a situaciones de conflicto como la guerra, 
tiene connotaciones políticas y en esa medida no es un término neutral 44(Castaño 1998:20)
De acuerdo con esta autora, el concepto se ha desarrollado en diferentes direcciones y es el 
“cruce de caminos entre los Derechos Humanos, la filosofía y la ciencia política" 45 ( ib¡d.: 22) 
por lo tanto, su aplicación tiene muy diversos enfoques y consecuencias de acuerdo con la 
filosofía y la orientación política que se adopte en su desarrollo y aplicación. De otra parte el 
sustento ético del trabajo psicosocial se encuentra en los conceptos de autonomía, libertad y 
respeto hacia las personas a quien va dirigido el trabajo.
En el campo de la ética del trabajo psicosocial, la concepción de igualdad debe tomar en 
cuenta las diferencias, sin poner en cuestionamiento las particularidades de las culturas, 
porque no son sujetos individuales de derechos, sino grupos sociales al interior de los cuales 
hay contradicciones, pero a su vez son merecedores de reconocimiento como sociedades 
particulares. Por lo cual hay “ una íntima relación entre identidad y reconocimiento, como algo 
social y recíproco.”46 (ib¡d: 33)
Desde este punto de vista, el principio de igualdad exige la presunción de igualdad en cuanto 
al valor social de las diferentes culturas. Además, se revalúa el modelo liberal que contempla 
la igualdad sin tener en cuenta las grandes diferencias económicas que persisten en todas 
las sociedades, y tener presente la noción de dignidad que tiene, necesariamente, referentes 
económicos y culturales.
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El concepto de ayuda o asistencia a los grupos o personas, por el de acompañamiento en 
solidaridad y respeto, teniendo en cuenta el fortalecimiento de su autonomía. El 
acompañamiento a estos grupos sociales se encontrará en el nivel dialógico respetando el 
multiculturalismo que abrirían diferentes opciones de aculturación “para llegar a la 
coexistencia de ellas en un espado político específico." 47 (ibid: 31)
Este enfoque describe e interpreta contextos y situaciones a partir de la hermenéutica de sus 
historias, porque adquieren un sentido de lo social haciendo comprensibles los cambios 
producidos en el proceso de cada etapa del desplazamiento en toda su dimensión subjetiva. 
De otra parte, permite reconocer los hechos en el contexto de las relaciones histórico- 
culturales y la dimensión de los significantes en la sociedad global. De esta forma, las ¡deas, 
los conceptos y la simbología que conforman su identidad, se expresan en el lenguaje y en el 
diálogo que permiten el reconocimiento de sus valores y la reconstrucción social de sus 
vidas.
La salud física es el reconocimiento del derecho humano que tienen las personas durante 
todo su ciclo vital de ser atendidas en forma integral, tanto en sus dolencias o enfermedades, 
sino en aspectos preventivos. La salud depende no solamente de factores biológicos, sino el
Contexto social, político y económico. 48 (Plataforma de Acción de Beijing, 1995, citado en: Plan de Igualdad de 
Oportunidad para las Mujeres, 1999: 125).
Como población en alto riego de la violencia, el Estado debe atender a las mujeres cabeza 
de familia y al grupo acompañante, niñas (os) jóvenes y adultos, poniendo en práctica la 
normatividad vigente. Debe tenerse en cuenta que tienen necesidades específicas 
relacionadas con su condición de mujer y con su posición social y la sobre carga emocional 




La In v e s tig a c ió n  A c c ió n  P a rtic ip a tiv a , IA P  s e  c o n s titu y e  en  u n a  h e rra m ie n ta  a d e c u a d a  p a ra  
a b o rd a r  e l t ra b a jo  co n  m u je re s  d e s p la z a d a s  p o r  la v io le n c ia , p ro v e n ie n te s  d e  s e c to re s  ru ra le s  
d e l pa ís . E s ta  s e  ha  c o n s titu id o  e n  “ un  p u e n te  h a c ia  fo rm a s  d e  e x p lic a c ió n  d e  la re a lid a d  y 
o tra s  fo rm a s  m á s  s a tis fa c to r ia s  d e  a c c ió n  p a ra  tra n s fo rm a r la ”49(Fais Borda 1978:211) y p a ra  
p ro m o v e r  p ro c e s o s  d e  d e s a rro llo  p a r t ie n d o  d e l n iv e l d ia ló g ic o  “ re a liz a r  un  t r a b a jo  s is te m á tic o  
y r ig u ro s o  d e  re g is tro  y a n á lis is  d e  las  p e rc e p c io n e s , te s t im o n io s , ju ic io s  y c o m p re n s ¡o n e s ”50 
(Sandovai (s.f.) q u e  s u rg e n  de l tra b a jo  c o n ju n to  d e  los  g ru p o s  fo c a le s , s u je to s  de l 
a c o m p a ñ a m ie n to  en  su  p ro c e s o  d e  e m p o d e ra m ie n to .
E s ta  m e to d o lo g ía  e s  la  a d e c u a d a  p a ra  re a liz a r  un  a n á lis is  c u a lita tiv o , c o n  e l o b je t iv o  d e  
c o n o c e r  la  re a lid a d  s o c ia l y m a te r ia l d e  e s to s  g ru p o s  s o c ia le s  a fin  d e  c o m p re n d e r la . E s  un  
m e d io  p a ra  o r ie n ta r  la  p la n e a c ió n  d e  la a c c ió n  s o c ia l q u e  p e rm ita  e n c a u z a r  la  tra n s fo rm a c ió n  
d e  la  s itu a c ió n  d e  in e s ta b ilid a d  e in c e r t id u m b re  e n  q u e  se  e n c u e n tra n  e s to s  g ru p o s  
d e s p la z a d o s , f re n te  a un fu tu ro  p a ra  e l c u a l n o  se  e n c u e n tra n  to ta lm e n te  p re p a ra d o s .
S e  re c o g ió  in fo rm a c ió n  d e  c a rá c te r  p r im a rio  a  tra v é s  d e  e n tre v is ta s  c o n  fu n c io n a r io s  d e  las  
in s t itu c io n e s  d e l E s ta d o  y d e  o tra s  o rg a n iz a c io n e s , e n c a rg a d a s  d e  d ir ig ir  y  c o o rd in a r  la 
a p lic a c ió n  d e  la s  p o lít ic a s  d is e ñ a d a s  p a ra  la a te n c ió n  d e  los  d e s p la z a d o s  c o m o  la R e d  d e  
S o lid a r id a d  S o c ia l y  A C N U R , la F u n d a c ió n  A V R E  y la  F u n d a c ió n  A M O R  y o tra s  d e  c a rá c te r  
a s is te n c ía l, c o m o  a lg u n o s  h o g a re s  d e  p a s o  e n  B o g o tá . E l o b je t iv o  e ra  e l d e  c o n o c e r  la  fo rm a  
c o m o  el E s ta d o  a tie n d e  la p o b la c ió n  en  d e s p la z a m ie n to  y la s  c o n d ic io n e s  y la  fo rm a  c o m o  
o p e ra n  los  h o g a re s  de  e m e rg e n c ia .
6.1 Identificación de la Población
L a  p o b la c ió n  “o b je to "  d e l p ro y e c to  s o n  6 0  p e rs o n a s  d e  la s  m u je re s  c a b e z a  d e  fa m ilia  c o n  s u s  
h ija s  (o s ) q u e  lle g a n  a  B o g o tá  e n  s itu a c ió n  d e  d e s p la z a m ie n to . P a ra  e l p ro y e c to , se  
id e n tif ic a rá n  y c o n v o c a rá n  e n  los  h o g a re s  d e  e m e rg e n c ia  q u e  fu n c io n a n  en  la c iu d a d .
6.2 Unidad de Análisis
M u je re s  c a b e z a  d e  fa m ilia  q u e  lle g a n  a B o g o tá , e n  s itu a c ió n  d e  d e s p la z a m ie n to  p o r  v io le n c ia .
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6.3 Categorías de Análisis
Análisis de Género es el eje del proyecto que permite conocer en forma sistemática y 
diferenciada la condición y la posición de las mujeres desplazadas en relación con los 
hombres en ¡guales condiciones. La condición se refiere a su situación material en cuanto a 
sus necesidades prácticas, como niveles de salud, educación y condiciones de pobreza en 
general. La posición corresponde a su capacidad organizativa, la autoimagen, la 
autovaloración y las posibilidades de superación, a través del empoderamiento, de la 
definición de sus proyectos de vida. 51 ( a . sen, 1997:113)
Empoderamiento. Como proceso, le permite a las mujeres desplazadas tomar el control de 
sus vidas con autonomía para tomar decisiones, adquirir habilidades para la consecución de 
recursos, haciendo énfasis en el desarrollo de la autoestima y la confianza personal. Este 
proceso tiene estrecha relación con el enfoque del trabajo psicosocial, como intervención de 
apoyo a personas desplazadas. 52 ( Rowiands, 1997: 237)
Atención Psicosocial. Se refiere a la recuperación social y emocional de cada uno de los 
miembros de las familias desplazadas. Se encuentra en el campo de las situaciones de guerra 
y tiene connotaciones políticas de acuerdo con el enfoque con el cual se aplica. En el proyecto 
se ha tomado como lo ha asumido la Corporación AVRE: tiene el sustento ético en los 
conceptos de autonomía, libertad y respeto. Es un proceso de acompañamiento y 
reconocimiento en cuanto a la concepción de igualdad tomando en cuenta las diferencias. 
Tiene una “intima relación entre identidad y reconocimiento conocimiento, como algo social y 
recíproco” 53 (Castaño, 1999: 18)
Salud Integral. Es un derecho humano que tienen las personas en todas las sociedades. 
Debe ser el reconocimiento de este derecho en todo su ciclo vital. El enfoque de género se 
dirige hacia la salud de la mujer en cuanto a su especificidad biológica. Se refiere a su salud 
sexual y reproductiva que debe tenerse en cuenta en un diagnóstico sobre la salud de las 
mujeres. En ese sentido, se encuentran desventajas frente a los hombres, entendida en 
términos de probabilidades de gozar de salud, de enfermar o morir. Estos grupos desplazados 
se encuentran en situación más vulnerable, en cuanto a deficiencias nutricionales, desgaste 
físico y mental por sobre carga de trabajo. Además en su condición de precariedad, están
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e x p u e s ta s  a  v io le n c ia  s e x u a l, a  e n fe rm e d a d e s  d e  tra n s m is ió n  s e x u a l y a  v io le n c ia  in tra fa m ilia r  
d e b id o  a l t ra u m a  p s ic o ló g ic o  q u e  p e s a  c o n  e l d e s a rra ig o .
7. Resultados Esperados y Actividades Propuestas
La preparación del proyecto se ha venido trabajando durante dos etapas por semestres, e 
iniciadas en Agosto de 1999 En la primera etapa se hizo la recolección de información 
bibliográfica, entrevistas en la Red de Solidaridad Social y el análisis del lineamiento del 
proyecto. En la segunda etapa se ha trabajado sobre el diseño del proyecto con los ajustes 
necesarios. En el segundo semestre del presente año se iniciará la evaluación del proyecto.
De acuerdo con el objetivo general nos proponemos contribuir a ampliar la cobertura y la 
calidad de atención de emergencia a las mujeres cabeza de familia que llegan a Bogotá en 
condiciones de desplazamiento por la violencia. Dentro de este objetivo, nos proponemos 
diseñar una intervención específica en servicios de salud integral y psicosocial que cubra a 
sus hijas (os) y adultos que llegan con ellas.
Para este propósito se diseña con dos componentes específicos:
1. El diseño y puesta en marcha de una estrategia dirigida a informar y orientar al grupo 
familiar en relación con sus derechos como ciudadanas (os) de recibir por parte del Estado la 
atención en salud integral, en su doble condición de Mujer y de Desplazadas.
Las actividades para este primer componente son :
1.1 Conformación del equipo profesional e interdisciplinario para cubrir las dos etapas de 
salud integral y acompañamiento psicosocial. Este equipo se constituirá en la 
organización administradora del proyecto.
1.2. Revisión de la normatividad en servicios de salud para la población en situación de 
desplazamiento y específicamente para las mujeres.
1.3. Realización del inventario de las instituciones prestadoras de salud en Bogotá.
1.4. Identificación y selección de la población objeto, a través de contactos con los 
hogares de emergencia que se encuentran en Bogotá.
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En esta etapa se debe tener en cuenta que los hogares de emergencia cuentan con una 
capacidad limitada de atención, por lo cual la permanencia en esos lugares por parte de las 
familias desplazadas no puede excederse más de tres meses. Por lo tanto, para garantizar el 
acompañamiento del proyecto a estos grupos, debe diseñarse una estrategia que se 
adelantará sobre la marcha de la primera etapa del programa.
Se ha pensado que los grupos de trabajo no excedan de 60 personas.
1.5 Concertación y consolidación de convenios interinstitucionales para la atención en 
salud física con las instituciones de salud y los Hospitales de las localidades donde se 
ponga en marcha el programa.
1.6 Diseñar y adelantar las jornadas de información sobre los derechos a recibir la atención 
en salud integral.
1.7 Definir y generar indicadores de seguimiento y acompañamiento en la prestación de los 
servicios en salud.
2. El segundo componente está dirigido a la atención psicosocial como una forma de 
acompañar la recuperación del trauma emocional que han sufrido en este conflicto. 
Además orientado a contribuir en la afirmación de su identidad y de su dignidad como 
ciudadanas (os) de derechos.
Las actividades de este componente son:
2.1 Organizar los grupos de familias para adelantar los diagnósticos de situación.
2.2 Diseño y puesta en marcha de un programa de actividades de atención educativa con 
perspectiva de género que les permita identificar su problemática, a fin de posibilitar la 
reconstrucción de sus vidas.
2.3 Diseñar e implementar las actividades de acompañamiento y seguimiento individual y 
colectivo en el proceso terapéutico y organizativo.
Estas actividades de intervención permitirán hacer un análisis relacionado en cuanto a la 
resignificación de las historias de vida, en las cuales la verbalización posibilite su 
reconstrucción en el contexto urbano.
El trabajo está previsto para un año, con posibilidades de ampliar este tiempo, de acuerdo con 
las evaluaciones y con el desarrollo del proyecto. Se harán los ajustes que sean necesarios
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de acuerdo con los grupos de población seleccionada en las etapas que permanezca el 
proyecto.
La viabilidad del proyecto depende en primera instancia de la voluntad política del Gobierno 
para aplicar y poner en marcha la normatividad existente sobre la Atención a Población 
Desplazada por la Violencia. Y en segundo término de la posibilidad de concretar la 
conformación del grupo interdisciplinario para llevarlo a cabo.
8. Indicadores de Género, de Gestión y de Seguimiento
8.1. Indicadores de Género
Estadísticas sobre la población desplazada atendida por el proyecto.
Informes sobre acceso a los servicios de salud, diferenciados por género y edad. 
Informes sobre % de mujeres y niñas y niños atendidas en el programa de Atención 
Psicosocial.
8.2. Indicadores de Gestión
Informes periódicos sobre la cobertura del programa.
Estadísticas sobre cumplimiento de las metas del programa
Informes sobre la permanencia del equipo interdisciplinario
Informes contables sobre los aportes del Estado para la permanencia del proyecto
Informes sobre las visitas realizadas a los hogares de emergencia
Porcentaje de familias participantes del programa.
Convenios interinstitucionales con los servicios de Salud.
8.3. Indicadores de Seguimiento
Permanencia de los contratos interinstitucionales 
Estadísticas de cobertura población participante.
Análisis de los resultados sistematizados del proyecto.
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INTERVENCION ESPECIFICA EN SALUD INTEGRAL Y APOYO 
PSICOSOCIAL A MUJERES CABEZA DE FAMILIA EN 




Año 2000 Enero-Diciembre 
Etapas por trimestres
Año 2001 Enero-Diciembre 
Etapas en trimestres




Entrevistas en instituciones que 
atienden desplazados.
--------- ►
Entrevistas en ONGs y en 
hogares de emergencia.
--------- ►
Ajustes al diseño del proyecto. — ►
Evaluación del Proyecto — >
Conformación del equipo 
interdisdplinario.
---------* ►
Revisión de normatividad en 
salud a población 
desplazada. Elaboración de 
Manual.
----- ►
Inventario de instituciones 
prestadoras de salud en 
Bogotá
- - ----- >
Identificación y selecición de la 
pobladón obieto del programa
----- >
Jornadas de información y 
seguimiento en salud integral
►-----------
Diseño de Indicadores de 
calidad y seguimiento
—
Evaluación de las actividades 
realizadas.
—
Actividades educativas en el 
tratamiento psicosocial.
■>--------- ----------
Acompañamiento individual y 
colectivo terapéutico.
------
Evaluación y retroalimentación 
de las actividades
----
ESTRUCTURA BASICA DEL PRESUPUESTO
Actividades Mensuales
Aportes en salud general a 
Organismos departamentales y 
Distritales
Costos Mensuales Costos Anuales 
1’000.000 12’000.000
Atención psicológica con 
Organizaciones especializadas 
9 personas de V i tiempo por 
3 dias. 18000.000 216000.000
Elaboración e impresión de Manuales, 
Y documentos que compilen la 
Normatividad sobre servicios de 
Salud a Mujeres Cabeza de Familia,
En situación de desplazamiento. 3’000.000 36’000.000
Elaboración e impresión del 
Documento de un Censo (por 3 veces) 
En hogares de emergencia. 2’000.000 6’000.000
Apoyo Logístico 
1 Secretaria Asistente T.C. 
Papelería y materiales de trabajo 









TOTAL GLOBAL DE COSTOS $307’200.000
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